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Resumen 
El actual informe de investigación tiene como objetivo principal, determinar la 
relación entre estilos de aprendizaje y el nivel de creatividad en adolescentes de 
noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte de la ciudad de 
Guayaquil 2020, en base a los fundamentos teóricos de Valencia (2015), con la 
teoría de los estilos de aprendizaje y acorde a lo que hace referencia Piaget (1962) 
en el artículo expuesto por Limiñana (2018). 
Para la elaboración del mismo se ha usado un tipo de investigación básica, con un 
diseño no experimental– correlacional asociativo, lo que le permite desarrollar el 
cumplimiento del objetivo anteriormente mencionado, escogiendo una muestra de 
42 estudiantes, empleando la técnica de la encuesta con un cuestionario formulado 
de 27 y 24 ítems para las dos variables respectivamente, este instrumento de 
investigación está basado en una escala ordinal. 
Según los resultados alcanzados, la dimensión “estilo teórico” se relacionan con la 
creatividad en adolescentes de noveno de la Unidad Educativa “Vicente 
Rocafuerte”. Concluyendo que los estilos de aprendizaje se relacionan con el nivel 
de creatividad en adolescentes de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil 2020. 




The main objective of the current research report is to determine the relationship 
between learning styles and the level of creativity in ninth-year adolescents of the 
“Vicente Rocafuerte Fiscal Education Unit of the city of Guayaquil 2020, based on 
the theoretical foundations of Valencia (2015), with the theory of learning styles and 
regarding creativity to Piaget (1962) in the article presented by Limiñana (2018). 
To carry out it, a type of basic research has been used, with a non-experimental-
correlational associative design, which allows it to fulfill the objective, choosing a 
sample of 42 students, using the survey technique with a questionnaire formulated 
with 27 and 24 items for the two variables respectively, this research instrument is 
based on an ordinal scale. 
According to the results achieved, the theoretical style dimension is related to 
creativity in ninth-grade adolescents from the “Vicente Rocafuerte” Educational Unit. 
Concluding that learning styles are related to the level of creativity in ninth-year 
adolescents of the “Vicente Rocafuerte Fiscal Education Unit of the city of Guayaquil 
2020. 
Keywords: Creativity, Learning Style, Active Style, Pragmatic Style. 
I. INTRODUCCIÓN
La educación requiere la formación del capital humano con atributos relacionados 
con un potencial creativo, alto desempeño intelectual, valores morales elevados y 
una capacidad de innovación. Por tanto, dicho de otra forma, hay que lograr que 
los alumnos sean individuos capaces de autorregular su conducta, además que 
sean personas autónomas e independientes y que tengan la capacidad de orientar 
las habilidades hacia el logro de sus metas individuales. Pero, esta lección 
fundamental es muy difícil que se dé, dado que los docentes en su mayoría hacen 
la labor educativa de aprendices mas no la de verdaderos profesionales (Parra, 
2014). 
En un estudio realizado por la UNIR que estuvo a cargo de Mosquera (2017) explicó 
que algunos de los problemas que aquejan en la actualidad, parecen ser conflictos 
más teóricos y lingüísticos que prácticos. En este contexto Alonso, Gallego, Honey 
(1997) citado por Takayama (2015) expusieron que, desde hace dos décadas atrás, 
se ha escuchado frecuentemente hablar de la importancia de considerar los estilos 
de aprendizaje de los alumnos en la enseñanza de cada uno de ellos, dado que 
estos impulsan favorablemente el proceso educativo, empleando, elaborando y 
captando información según las características individuales. Por lo que la teoría de 
los estilos de aprendizaje ha confirmado la pluralidad entre los seres humanos y ha 
propuesto caminos que permitan mejorar el aprendizaje a través de la reflexión de 
las singularidades en la forma de cómo se aprende.  
Por otra parte, la UNESCO en un estudio a cargo de Del Valle (2017) mencionó 
que la educación debería estar encaminada a contribuir a que todos los alumnos 
alcancen todo su potencial creativo. Por lo que explicó que la creatividad que 
desarrollan los alumnos en el aula de clase está muy relacionada con la ardua labor 
que realiza el profesorado en la actualidad, es así como la problemática se centra 
en que la mayoría de los profesionales educativos se olvidan de que el desarrollo 
de la creatividad es fundamental en el alumnado, lo que impide que la habilidad 
creativa alcance su máximo auge en el adolescente. En este sentido es esencial 
que el educador se concentre en actividades relacionadas con la creatividad y 
enseñar a ampliar el espíritu emprendedor del estudiantado, dado que la creatividad 
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debe ser integrada en la educación para desarrollar habilidades, conocimientos, 
valores y competencias para el desarrollo sostenible de la sociedad. 
En Ecuador, Lema y Tituchima (2019) explicaron que los estilos de aprendizaje 
están basados en diversas características, y son ineludibles para identificar la ruta 
correcta para impartir conocimientos, y que estos sean captados por los 
estudiantes; encontrando una forma llamativa de enseñar y tomando en cuenta las 
habilidades de presentación que cada alumno alcanza, partiendo desde su propia 
esencia, de sus diferencias individuales y su forma de expresión. Enseñar solo con 
un estilo o dos podría ocasionar en el estudiante una pérdida de su potencial e 
inhibir la interacción en el aula de clases, lo que afecta significativamente al 
desarrollo de la habilidad creativa en el alumnado.  
Basado en lo anterior se realizó un análisis en los alumnos de noveno de EGB de 
la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil, esto 
permite no solo englobar las formas metodológicas usadas por los docentes, sino 
que también evidenciar los estilos de aprendizaje que puedan adquirir los y las 
estudiantes, haciendo uso de presentaciones, tareas, exposiciones, podremos 
visualizar la creatividad puesta en práctica. Se ha podido evidenciar que cada uno 
de los estudiantes expresa de forma diferente su comprensión de las diversas 
materias, lo cual nos llevó a la necesidad de identificar su estilo de aprendizaje 
dominante por paralelo al igual que por nivel de EGB, esto puede ser beneficioso 
en el momento de trabajar en grupo, exposiciones, tareas al aire libre u otras 
circunstancias. 
En base a lo expuesto se origina la siguiente interrogante de investigación ¿Cuál 
es la relación entre estilos de aprendizajes y el nivel de creatividad en adolescentes 
de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de 
Guayaquil 2020? 
La justificación del presente trabajo investigativo se basa en la conveniencia, dado 
que el sistema educativo prioriza las calificaciones cuantitativas de los estudiantes 
al dar más valor a las notas obtenidas en los diferentes aportes, dejando a un lado 
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aspectos importantes como las particularidades de cada estudiante, pues su forma 
de aprender no es la misma, necesitando de un plan de clase que abarque un 
aprendizaje eficaz y duradero, donde los estudiantes pongan en práctica todas sus 
capacidades y habilidades de forma creativa. En cuanto a las implicaciones 
prácticas se pretende evidenciar que los estilos de aprendizaje no están del todo 
ligados con la creatividad en los estudiantes, se pueden asociar ciertos 
componentes de la creatividad con los diversos estilos de aprendizaje, por ende, es 
importante entender el grado de relación entre estilos de aprendizaje y el desarrollo 
de la creatividad en estudiantes. En cuanto al aspecto social se da porque las 
diferentes instituciones educativas tienen parámetros establecidos que buscan 
adaptar el conocimiento a la clase para que sea comprensible por parte de los 
estudiantes.  
En base a todo lo expuesto, el actual estudio pretende determinar la relación entre 
estilos de aprendizaje y el nivel de creatividad en adolescentes de noveno año de 
la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil 2020. 
Como objetivos específicos se tiene identificar la relación entre estilo de aprendizaje 
activo y el nivel de creatividad en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil 2020, así mismo identificar la 
relación entre estilo de aprendizaje reflexivo y el nivel de creatividad en los 
adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020; también establecer la relación entre estilo de aprendizaje teórico 
y el nivel de creatividad en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil 2020 y finalmente establecer la relación 
entre el estilo de aprendizaje pragmático y el nivel de creatividad en los 
adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
Como hipótesis se obtiene:  
Ha: El estilo de aprendizaje se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de los adolescentes de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO
Para dar apertura al presente estudio se realizó una investigación exhaustiva sobre 
análisis similares que se hayan realizado en los últimos tiempos, buscando obtener 
mejor información y entender mejor el tema a desarrollarse. 
En el entorno internacional se manifestaron diferentes estudios que plantearon el 
tema de la presente investigación. En el que se halló un estudio realizado por Varela 
(2015) en su tesis titulada “Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los Niveles 
de Creatividad Motriz en los Estudiantes de la I.E. las Delicias del Municipio del 
Bagre.” Cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre la creatividad motriz 
y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 6to a 11vo de la I.E., para la cual 
se llevó a cabo una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo y correlacional, 
con el fin de estudiar la relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de 
creatividad que existe. Los datos se recopilaron por medio de una encuesta 
realizada a 421 estudiantes por el cual se obtuvieron resultados positivos y 
significativos ya que se logró establecer las dimensiones de creatividad motriz con 
las preferencias del aprendizaje, llevada a cabo por los alumnos de dicho 
establecimiento educativo. 
Desde otro enfoque se encontró un análisis realizado por Canalejas, y otros (2015), 
cuyo tema se basa en “Estilos de Aprendizaje en los Estudiantes de Enfermería de 
la Universidad la Paz”. Para la cual su único objetivo es identificar el estilo de 
aprendizaje en los estudiantes de enfermería de la institución, como punto 
primordial para el proceso de aprendizaje- enseñanza, llevando a cabo una 
investigación de tipo observatoria, exploratoria y transversal, con la finalidad de 
analizar el contraste de las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en los 
estilos de aprendizaje. Para obtener estos datos se desarrollaron encuestas a 180 
estudiantes, en las que se obtuvieron como resultado que el 63.3% de los 
estudiantes manifestaron no tener una experiencia laboral ni un aprendizaje 
efectivo, frente a un 36,6% que si la tenía. Se llegó a la conclusión que se necesita 





cómo la están impartiendo para así obtener mejores resultados de aprendizaje en 
el establecimiento educativo. 
Desde otro ámbito internacional se encontró un estudio expuesto por Soler (2015) 
en su trabajo titulado “La Creatividad como perspectiva en la formación académica 
Universitaria. Estudio de los Ingresantes a la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Jujuy.” Siendo su objetivo determinar la Creatividad con la 
que ingresan los estudiantes a la Facultad de Ciencias Agrarias, para la cual se 
realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, comparativo y 
correlacional, con carácter transversal buscando datos reales sobre el tema de 
estudio. Realizando esta búsqueda se tomó como muestra a 245 ingresantes a la 
facultad, para poder conocer lo que acontece. Una vez sustraída la información se 
conoce los resultados que la creatividad en los alumnos es de 9.3 siendo esto una 
aceptación superior con respecto a los 6,3 que indica la otra parte de los 
encuestados. Para la cual se concluye que en la Universidad Agraria de Jujuy si 
cumple con un estilo de creatividad, pero se debería profundizar y generalizar para 
conocer nuevas perspectivas sobre ella, llegando así a fomentar a todos los 
estudiantes para que logren potenciar su nivel de creatividad en cada tarea 
educativa que realicen.  
En el cual se muestra que estas dos dimensiones poseen semejanzas, debido a 
que en el estudio de género se evidenció que las mujeres se expresan mejor 
teóricamente en el caso de los estilos de aprendizaje y los hombres más creativos 
en su motricidad; pudiendo originarse del estilo de aprendizaje donde las 
características están vinculadas a los aspectos sociales, culturales, como también 
la relación sentimental y percepción que poseen en las etapas del desarrollo 
personal, además de la motricidad que está vinculada en los varones debido a la 
capacidad de rendimiento y de la personalidad.  
Concluyendo que es necesario y fundamental estimular la creatividad de cada una 
de las dimensiones con el fin de obtener mejores resultados, haciendo partícipe a 
los estudiantes de noveno en cada proceso educativo del plantel; puesto que los 





los caracterizan. Cabe mencionar que cada metodología utilizada en el aula de 
clases beneficia a todos los alumnos, sin embargo no se puede olvidar que  cada 
uno aprende de diversas maneras, los estilos de aprendizaje se podrían vincularlos 
con las tipologías de inteligencias donde las personas son capaces de realizar 
actividades de manera auténtica y extraordinaria lo cual contribuye 
significativamente en el desarrollo de la creatividad motriz, pudiendo ser catalogada 
como la base del aprendizaje ya que de aquí parte el buen funcionamiento y 
habilidad del cuerpo en cuanto a la calidad de enseñanza brindada por los 
magistrales. 
Por otra parte, en el estudio realizado por Rocío (2016), cuyo tema es “Potenciar 
los Factores de la Creatividad en Jóvenes a partir de una estrategia creativa en 
Aula y desde el desarrollo de NTIC (Nuevas Tecnologías de la Comunicación), 
buscando como objetivo potenciar los factores de la creatividad mediante una 
estrategia de creación narrativa en el aula y desde herramientas digitales, con la 
idea de explicitar vivencias e interacciones de los estudiantes dentro de espacios 
como: campo, ámbito y persona. Para este análisis se abordó la investigación  de 
tipo cualitativo descriptivo buscando una información concisa sobre el tema de 
estudio, estos datos se obtuvieron mediante entrevistas y observación directa a 
docentes y alumnos, en la que se obtuvo como resultados dinamizar la creatividad 
de planes que ayuden a mejorar un aprendizaje significativo, reforzando en las 
técnicas escolares, especialmente en el campo de la escritura y el uso de las NTIC, 
haciendo hincapié la convivencia en el aula, manera de pensar y actuar de los 
alumnos en el plantel. 
En el ámbito nacional se encontró investigaciones de un contexto similar realizada 
por Saquinga (2016) cuyo tema es “El Aprendizaje por Descubrimiento en la 
Creatividad de los Estudiantes del Séptimo Año de la Educación Básica de la 
Escuela "Ernesto Bucheli" del Cantón Ambato. Donde el objetivo es determinar la 
incidencia del aprendizaje por descubrimiento en la creatividad de los estudiantes 
del Séptimo año de Educación Básica de la escuela “Ernesto Bucheli” del Cantón 
Ambato. Para obtener información sobre la presente investigación se realizó un 





proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando como muestra a 21 estudiantes y 1 
docente del séptimo año de educación básica, en la que cuyos resultados 
mostraron que el 62% de los encuestados indican que el aprendizaje es por 
recepción y el 38% manifestaron que su aprendizaje es por descubrimiento. Lo que 
permitió llegar a la conclusión que una parte de los maestros no usan el aprendizaje 
por descubrimiento debido a la falta de conocimiento del mismo, por ende, tienden 
a desarrollar métodos de aprendizaje memorístico, mecánico y repetitivo para 
facilitar el proceso en los estudiantes. 
Desde otra perspectiva se halló un estudio realizado por Yandun (2019) cuyo tema 
es titulado “Estilos de Aprendizaje en los Estudiantes de Bachillerato General de la 
Unidad Educativa "Cardenal de la Torre" de la Parroquia el Quinche” en el que su 
objetivo principal es Determinar los Estilos de Aprendizaje que predominan en los 
estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Cardenal de 
la Torre” de la parroquia el Quinche durante el año lectivo 2018-2019. Para la cual 
la investigación se basó en un enfoque crítico de tipo Cuantitativo, ya que esto 
ayudó a recopilar los datos tomando en cuenta el pensar de las personas que 
participaron usando para esto un cuestionario estandarizado, en el que se usó el 
total de la población como muestra la cual fue de 243 integrantes entre hombre y 
mujeres. Por medio de este análisis se conoció que el 97% de los alumnos tienen 
dos estilos de aprendizajes y el 3% restante tiene 1 y 3 estilos diferentes en el que 
se concluye que no existe mayor diferencia entre los estilos de aprendizaje y el 
género; en el caso de las mujeres su proceder es el actuar de inmediato en base 
sus ideas y proyectos, mientras que por otro lado los hombres son más objetivo al 
desarrollar sus habilidades en el aula. 
En el ámbito local se descubrieron estudios similares realizados por Arce (2018) 
cuyo tema es “Diseño de una Revista Digital Como Estrategia Didáctica para el 
Aprendizaje de los Niños y Niñas en el Cantón Quevedo año 2017.” En el que su 
objetivo es analizar el diseño de una revista educativa digital como estrategia 
didáctica para el aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo, en el que 
su estudio de investigación se realizó por medio de un análisis cuantitativo tomando 





Quevedo cual son los involucrados directos y los beneficiados al contar con una 
revista digital a los cuales se les realizó una entrevista directa. Mediante la 
recolección de datos se conoció que el 78% de las personas comentaron que, si 
les gustaría tener una revista digital, mientras que el 22% dijeron que no les interesa 
tener una revista de este estilo llegando a la conclusión que los niños y jóvenes 
forman sus intelectos en base a sus actitudes, y saberes, minimizando crear 
conexiones entre ellos y los maestros, lo cual ayude a lograr los objetivos 
planteados. 
Por otra parte, se descubrió un estudio realizado por Palacios (2015) con el tema 
titulado “Relación entre métodos de enseñanza y estilos de aprendizaje en una 
materia de Diseño de una Universidad de Guayaquil”, donde su único objetivo es 
identificar la relación que existe entre los métodos de enseñanza aplicados por 
profesores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al modelo de 
Felder Soloman, en la materia de Diseño y Comunicación Visual II de la Facultad 
de Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande en la ciudad de 
Guayaquil, durante el período académico extraordinario febrero/2015. Para la cual 
se usó como metodología investigativa un estudio empírico- analítico con un 
enfoque cuali-cuantitativo de tipo transaccional, tomando como muestra de estudio 
a 18 estudiantes de la carrera de diseño gráfico y comunicación en el que se obtuvo 
como resultados que el 88% de los encuestados aprenden mejor por 
visualizaciones o prácticas en el aula de clases y se adaptan mejor a su nivel de 
aprendizaje, donde se llegó a la conclusión que es importante capacitar a los 
docentes acorde al nivel de aprendizaje de los estudiantes para que la planificación 
sea más elocuente. 
En lo concerniente a las bases teóricas de las variables se tiene que para poder 
deducir el estilo de aprendizaje dado en el proceso de enseñanza se consideró lo 
citado por Kold, Adan (2004) en el artículo expuesto por Valencia  (2015) donde 
narra que este tipo de estilo se refiere a la manera o forma que los estudiantes 
tienen para aprender y los maestros de enseñar, es decir es la manera como se 
lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje entre estudiantes y docentes 





el Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático en la que comprende todos los pasos o 
herramientas que se utilicen para tener un eficiente proceso educativo. Los 
maestros deben buscar la mejora de su plan pedagógico y el estudiante la manera 
eficiente de captar todo lo impartido por su maestro, logrando así un correcto 
aprendizaje. 
Desde un punto de vista distinto Sternberg (1999) citado por Martínez (2015) 
puntualizó que el estilo de aprendizaje se considera una forma de pensar o actuar, 
No una aptitud, sino que es la manera de utilizar las cualidades que un individuo 
tiene al realizar sus labores en el entorno que se desenvuelve, entendiéndose como 
la manera de que alguien realiza algo de la manera como le guste desempeñarse. 
Este enfoque concordó con el punto de vista de Lozano (2005), el cual expone en 
su artículo Martínez (2015) que un estilo conlleva favoritismo, inclinación y decisión 
al realizar algo, también identifica la manera de comportamiento conductual de una 
persona y la fortaleza que tiene, la cual le diferencia de los demás al ejercer sus 
actividades diarias. En los planteles educativos los docentes y alumnos imponen su 
propia manera de actuar, pensar, aprender y enseñar, lo cual los lleva alcanzar sus 
objetivos planteados imponiendo su propio estilo. 
Según Valencia (2015), los estilos de aprendizaje se encuentran asociados con la 
manera en que los alumnos aprenden, los maestros enseñan y cómo alumnos y 
maestros se relacionan en el proceso de enseñanza y aprendizaje; para la cual 
estos cuentan con algunas formas como estilo activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. Estos estilos son definidos como operaciones cognitivas básicas las 
cuales son integradas mediante estándares de personalidad permitiendo 
interrelación del sujeto con el ambiente, convirtiéndose en una interacción 
sociocognitiva.  Los estilos de aprendizaje en los alumnos, se ha establecido a la 
correlación que poseen con la trayectoria de aprendizaje y el desempeño 
académico; están relacionados con la manera de organización de contenidos, 
construcción de conceptos, procesamiento de información y solución de conflictos, 
como también con la motivación y sentimientos expuestos en las etapas de 
aprendizaje. Para los docentes los estilos de aprendizajes permiten y facilitan un 





identificar la forma más adecuada a la hora de ejercer.  Esta es la postura teórica 
que sustenta la actual investigación. 
En cuanto a las dimensiones Valencia (2015) en su artículo puntualizó que el estilo 
activo en una persona se encamina a la ejecución de nuevas labores innovadoras 
y diversas. Este estilo se personifica por ser: extrovertido, improvisador, atrevido, 
abierto al desarrollar cada tarea u obligación que tenga que realizar en el plantel 
educativo. En otra palabra el docente que desarrolle sus actividades de una manera 
dinámica y extrovertida conseguirá una enseñanza o aprendizaje más interesante 
en los salones de clases. 
Por otra parte, Valencia (2015) expuso en su artículo al estilo reflexivo como la 
manera de ejecutar las tareas mediante un análisis exhaustivo tomando en cuenta 
las ventajas y desventajas de cada tarea a realizarse. Lleva a cabo un estudio 
constante de información que le ayude a efectuar y orientar mejor el sistema de 
enseñanza- aprendizaje. Se conoce por ser: Juicioso, cuidadoso, flexible y 
analítico. Entendiendo así que los individuos que ponen en práctica este tipo de 
estilo son muy meticulosos al desarrollar cualquier actividad en el entorno 
educativo, ellos para implementar o llevar a cabo la enseñanza o aprendizaje 
estudian cada paso a seguir antes de cometer errores y así alcanzan la eficacia en 
sus tareas.   
Valencia (2015) mencionó que existe un estilo teórico en los estudiantes o docentes 
que tengan un pensamiento literal, en búsqueda del perfeccionamiento en sus 
acciones, en investigaciones constantes y generales acerca de los contenidos de 
cada tema a tratarse. Este enfoque se distingue por ser lógico, cuidadoso, valorado 
y objetivo. Por la cual se refiere a la forma meticulosa que tiende el individuo al 
desarrollar su trabajo educativo dentro del plantel, a través de un proceso ordenado 
y metódico en cada paso del cumplimiento del plan pedagógico.  
Así mismo Valencia (2015) hizo ver en su artículo al estilo pragmático como la 
habilidad que tiene una persona al efectuar las tareas hallando una aplicación 





aprendizaje. Estos desarrollan aspectos como ser: investigador, funcional, directo 
y eficaz. 
Por la cual se discierne que el estilo pragmático es una manera concreta y práctica 
de gestionar todas las actividades por parte del docente y alumnado. Ellos realizan 
sus procedimientos de manera concisa minimizando tiempo y recursos al conseguir 
los objetivos deseados por parte de la institución. 
En lo referente a las posturas teóricas de la variable creatividad, se tiene que para 
tener un conocimiento más amplio de la creatividad en los adolescentes se estima 
un argumento de Vigotsky (1990) citado por Limiñana (2018) en el que señala que 
el nacimiento y explicación de la creatividad desde un punto de vista psicológico 
indica que la fantasía se da por los resultados de los asuntos vividos en la realidad, 
dependiendo exclusivamente de la efectividad y variedad de la experiencia 
suscitada en el pasado. Basado en estos aspectos el autor diferenció entre dos 
tipos de creatividad; la creatividad subjetiva y objetiva. Se considera que mientras 
mejor y más abundante sea su experiencia será más provechoso ya que cuenta 
con toda la información de lo vivido para poder desarrollarse provechosamente en 
el entorno en el que se desenvuelve. 
Por otra parte, señaló Piaget (1962) en el artículo expuesto por Limiñana (2018) en 
el que describe que la creatividad es una manera más compleja sobre la 
metodología, en la que se basa los conocimientos y procesos de desarrollo de cada 
una de las actividades dadas para los adolescentes. Imponiendo así nuevos 
parámetros en la imaginación de los docentes y educandos. 
De tal manera se puede captar que, al referirse a la creatividad en los adolescentes, 
se entiende como la percepción o dominio que tienen estos estudiantes al realizar 
cualquier labor que se le disponga, elaborando así dichas tareas de acuerdo con 
su experiencia o conocimiento sobre cierto campo, empleando la dinámica y astucia 
en cada paso que realice dentro y fuera de la institución educativa. 
Limiñana (2018) señaló que la creatividad subjetiva trabaja en base a la vida 





estudiantes en su diario vivir. La creatividad subjetiva ayuda a desarrollar un 
potencial psicoafectivo en la resolución de problemas a través de ideas, imágenes, 
esquemas, etc.; comprendiendo así, como la manera de actuar y solucionar 
conflictos que se crea desde el interior de cada persona. Ayudando a tener una 
identidad propia conociendo todos sus estímulos para expresarlos a través de las 
diferentes tareas que realicen en el plantel al usar su creatividad. 
La creatividad es una capacidad significativa que posee cada individuo, puede ser 
catalogada como un segmento que complementa al pensamiento, siendo 
verdaderamente útil puesto a que los estudiantes pueden accionar auténticamente 
en función de sus habilidades. La creatividad subjetiva en cierta manera es una 
expresión de independencia y accionar de las personas al momento de elaborar 
nuevos proyectos, pero claramente en base a sus ideologías y experiencias. Se 
podría mencionar que el niño de acuerdo con los conocimientos que recibe de sus 
maestros es capaz de generar ideas originales que lo conduzcan al desarrollo de 
pensamiento crítico, pero a la vez su desarrollo motriz va en fortalecimiento en base 
a la importancia que el sujeto le dé, según (Díaz & Mitjáns, 2013). 
También habló Limiñana (2018) en su artículo sobre la creatividad objetiva la cual 
indica que trabaja en conjunto con la subjetiva, pero se diferencia al hacer que esta 
se someta a las experiencias sociales del docente o alumno, aportando de gran 
manera a las generaciones actuales nuevas metodologías de adaptación y al 
incremento de su capacidad pensativa o intelectual, capaz de ser creativo e 
innovador en sus planes pedagógicos.  
Para la cual, en la actualidad es necesario que los establecimientos educativos 
fomenten en los estudiantes y docentes la creatividad, floreciendo la personalidad 
de cada individuo y destacando sus fortalezas. Según Tristán & Mendoza (2016), 
la creatividad objetiva es también conocida como realista, es la que se encarga de 
relacionarse con el exterior, con el conocimiento ya aprendido y vivido el ser 
humano, es aquel que permite originar una solución creativa de una problemática 
que abarca situaciones de negatividad o anomalías. Este tipo de creatividad es el 
más utilizado en el ambiente escolar.  
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III. METODOLOGÍA
3.1.  Tipo y Diseño de la investigación 
Martínez (2013), mencionó que elegir un diseño de investigación es un proceso vital 
para la elaboración de un producto científico, con el propósito de innovar 
conocimientos nuevos considerando el orden de los pasos, iniciando en el 
planteamiento de la problemática hasta la creación de un plan de acuerdo con los 
recursos y tiempo, tomando en cuenta cada uno de los métodos a utilizarse acordes 
a los objetivos del presente estudio.  
El tipo de investigación que ha tomado este estudio es básico, Martínez (2013), 
indicó que la investigación básica busca conocer la realidad de los diversos 
fenómenos que se presentan en el medio, para de esta forma favorecer a la 
sociedad y que pueda responder a los retos que se presentan en el diario vivir. Por 
tanto, la actual investigación pretende conocer el origen del problema para buscar 
soluciones y mejorar el proceso educativo de la entidad que parte de este estudio. 
El diseño de investigación para este estudio acogió un diseño no experimental, de 
corte transversal – correlacional asociativa. Según Der (2016), el diseño no 
experimental se basa en observar el fenómeno en su forma original para que en lo 
posterior analizarlo; de corte transversal puesto que se pueda realizar en un lugar 
y empleando un tiempo específico; correlacional asociativo debido al análisis de la 
relación existente entre las variables, el estilo de aprendizaje y su relación con el 
nivel de creatividad.  







M= Adolescentes de noveno año de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
de la ciudad de Guayaquil del 2020 
V1= Estilo de aprendizaje 
V2= Creatividad 
r= Relación entre estilo de aprendizaje y el nivel de creatividad. 
3.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1 
Definición conceptual 
Estilo de aprendizaje: Martínez (2015) explicó que se considera una forma de 
pensar o actuar, no una aptitud, sino la manera de utilizar las cualidades que un 
individuo tiene al realizar sus labores en el entorno que se desenvuelve, 
entendiéndose como la manera de que alguien realiza algo de la manera como le 
guste desempeñarse. 
Definición operacional 
Los estilos de aprendizaje se midieron operacionalmente a través de un 
cuestionario de 27 ítems, cuyas respuestas están basadas en la escala de Likert 
con las opciones de respuesta: 
Siempre = 3 
A veces = 2 




Que miden las dimensiones desarrolladas por Valencia (2015). 
Dimensiones 
Estilo Activo: Valencia (2015) en su artículo puntualizó que este estilo se 
encamina a la ejecución de nuevas labores, innovador y diverso, se personifica por 
ser: extrovertido, improvisador, atrevido, abierto a desarrollar cada tarea u 
obligación que se tenga que realizar en el plantel educativo. 
Estilo reflexivo: Valencia (2015) expuso al estilo reflexivo como la manera de 
ejecutar las tareas mediante un análisis exhaustivo tomando en cuenta las ventajas 
y desventajas de cada tarea a realizarse. 
Estilo teórico: Valencia (2015) mencionó que existe un estilo teórico en los 
estudiantes o docentes que tengan un pensamiento literal, en búsqueda del 
perfeccionamiento en sus acciones, en investigaciones constantes y generales 
acerca de los contenidos de cada tema a tratarse. 
Estilo pragmático: Valencia (2015) puntualizó al estilo pragmático como la 
habilidad que tiene una persona al efectuar las tareas, hallando una aplicación 




Creatividad: Vigotsky (1990) citado por Limiñana (2018) señaló desde un punto de 
vista psicológico que el nacimiento y la creatividad indica que la fantasía se da por 
los resultados de los asuntos vividos en la realidad, dependiendo exclusivamente 






El nivel de creatividad se midió operacionalmente a través de un cuestionario de 24 
ítems, cuyas respuestas están basadas en la escala de Likert con las opciones de 
respuesta: 
Siempre = 3 
A veces = 2 
Nunca = 1 
Que miden las dimensiones desarrolladas por Piaget (1962) y citadas por Limiñana 
(2018). 
Dimensiones  
Creatividad subjetiva: Limiñana (2018) señaló que esta trabaja en base a la vida 
emocional y los problemas personales que tienden a tener los docentes o 
estudiantes en su diario vivir. La creatividad subjetiva ayuda a desarrollar un 
potencial psicoafectivo en la resolución de problemas a través de ideas, imágenes, 
esquemas, etc. 
Creatividad objetiva: Limiñana (2018) indicó que trabaja en conjunto con la 
subjetiva, pero se diferencia al hace que esta se someta a las experiencias sociales 
del docente o alumno, aportando de gran manera a las generaciones actuales a 
nuevas metodologías de adaptación y al incremento de su capacidad pensativa o 
intelectual, capaz de ser creativo e innovador en sus planes pedagógicos. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
En este punto es necesario realizar el análisis de la cantidad o espacio a estudiarse 




La población es considerada como un conjunto total que puede estar conformado 
por individuos y animales, de la cual se extraerá una muestra (Arias, 2012).  
La población estuvo conformada por 126 adolescentes de noveno año de los 
paralelos f, g y h de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” en la ciudad de 
Guayaquil del 2020. 
Tabla 1 
Población de la investigación 
Detalle Paralelo F Paralelo G Paralelo H Total 
Estudiantes 42 42 42 126 
Total 42 42 42 126 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: La autora de la investigación 
La muestra es una fracción o subconjunto representativo de una determinada 
población en estudio (Arias, 2012). La muestra del actual estudio estuvo 
conformada por 42 estudiantes de noveno año del Paralelo G de la unidad 
educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” debido a que es en ellos donde se observa la 
mayor problemática de estudio. 
Tabla 2 
Muestra de la investigación 
Detalle Hombres Mujeres Total 
Estudiantes 20 22 42 
Total 20 22 42 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: La autora de la investigación 
Se analizó que la muestra de este estudio se ha basado en un muestreo no 
probabilístico. El muestreo no probabilístico se basa en que las muestras elegidas 
no son realizadas en base a la probabilidad, sino a sus características propias del 




Criterio de Inclusión:  
Estudiantes matriculados en noveno año paralelo G 
Estudiantes que asisten regularmente a las clases virtuales 
Criterio de Exclusión 
Estudiantes con más del 30% de inasistencia  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para López y Fachelli (2015), las técnicas de investigación tienen relación precisa 
con las referencias teóricas, debido a su análisis e interpretación de información, 
mostrando y controlando la idoneidad de la información, con el fin de adaptarla al 
tema suscitado.  
En la presente investigación se consideró como técnica de recolección de datos a 
la encuesta. La encuesta es la técnica que se utilizó con el fin de recopilar 
información necesaria para la investigación en la cual involucra la coordinación de 
técnicas y fases en el proceso investigativo, para generar datos coherentes y de 
calidad, es utilizada a través de interrogantes a los participantes con la finalidad de 
la obtención sistemática medida del tema de la problemática previamente 
planteada; la recolección de información se la realizó a través del cuestionario, este 
es un instrumento de medición que se ejecuta en la población o muestra 
seleccionada  (López & Fachelli, 2015).  
La validez del instrumento estuvo a cargo de 3 profesionales expertos en el tema, 
incluyendo al docente tutor de la actual investigación, quienes fueron los 
responsables de la comprobación de los ítems, fundamento aspectos de expresión, 
claridad y relación con las variables, dimensiones e indicadores de la investigación.  
Finalmente, este instrumento pasó por un análisis de confiabilidad para el cual se 
empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo resultados de α = 0,850 para 




obtuvo un α = 0,982 por lo que constató que los instrumentos son confiables y 
pueden ser aplicado a la muestra. 
3.5. Procedimiento 
Una vez que los instrumentos fueron validados, se aplicaron las encuestas a los 
estudiantes de noveno de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la 
ciudad de Guayaquil el 2020 ", quienes respondieron dos cuestionarios: el primero 
sobre “Estilo de aprendizaje” que estuvo compuesto por 27 ítems y el segundo 
cuestionario con 24 ítems que corresponden a la variable de creatividad.  
El procedimiento de la recolección de datos se describe a continuación: 
● Para la aplicación de los cuestionarios se procedió a solicitar el respectivo 
permiso mediante una solicitud al director de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. De igual manera, se 
solicitó el consentimiento de los sujetos de la investigación, es decir de los 
participantes en la muestra establecida. 
● Una vez que se recolectó la información se procedió a realizar un análisis 
estadístico. 
● Después se ordenó y procesó la información obtenida con base en los 
objetivos, para luego ser representado en tablas.  
3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados se presentaron empleando estadística descriptiva por medio de 
tablas cruzadas de frecuencias y porcentajes simples considerando los objetivos 
de estudio establecidos, lo que está relacionado con las variables y dimensiones 
de la investigación.  
Para precisar el método de análisis datos, cito la teoría de Monje (2011) quien 




frecuencias, por lo que es considerado como un método para organizar y resumir 
datos, que se presenta de forma ordenada e indican el número de veces que se 
repite cada opción. (pág. 174).  
El contraste de hipótesis se lo realizó mediante la correlación del coeficiente de 
Pearson, este contraste permitió validar o rechazar la hipótesis planteada en el 
presente estudio: El estilo de aprendizaje se relaciona significativamente con el 
nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
Para explicar mejor lo indicado en el párrafo anterior, cito a Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) el coeficiente de rho de Spearman es una medida de correlación 
para variables en un nivel de medición ordinal (pág. 232). Por otra parte, el 
coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre 
dos variables cuantitativas. 
3.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos utilizados en la presente investigación son los siguientes:  
Integridad en el proceso investigativo. 
Honestidad en los aspectos que se investiga. 
Veracidad en la información desarrollada. 
Otros aspectos que considera la investigación son:  
Autonomía: La forma de actuar de acuerdo con una estructura ya establecida. 
No-maleficencia: No hay intención de causar daño. 




Determinar la relación entre estilos de aprendizaje y la creatividad en adolescentes 
de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la ciudad de 
Guayaquil el 2020.  
Tabla 3  
Nivel de estilo de aprendizaje y creatividad 
Creatividad 
Total 
Bajo Medio Alto 
Estilo de 
aprendizaje 
Bajo Recuento % del total 
0 1 3 4 
0,00% 2,38% 7,14% 9,52% 
Medio Recuento % del total 
1 13 14 28 
2,38% 30,95% 33,33% 66,67% 
Alto Recuento % del total 
1 4 5 10 
2,38% 9,52% 11,90% 23,81% 
Total Recuento % del total 
2 18 22 42 
4,76% 42,86% 52,38% 100,00% 




Los resultados de la tabla 3 evidenciaron que el 33,33% (14) de los estudiantes del 
noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” tienen un nivel 
medio del estilo de aprendizaje mientras que la creatividad está en un nivel alto.  
Por otra parte, en la misma tabla se pudo apreciar que para el 11,90% (5) de los 





Objetivo específico 1: 
Identificar la relación entre estilo de aprendizaje activo y el nivel de creatividad en 
los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la ciudad 
de Guayaquil el 2020. 
Tabla 4 




Bajo Medio Alto 
Estilo activo 
Bajo Recuento % del total 
0 2 3 5 
0,00% 4,76% 7,14% 11,90% 
Medio Recuento % del total 
1 7 12 20 
2,38% 16,67% 28,57% 47,62% 
Alto Recuento % del total 
1 9 7 17 
2,38% 21,43% 16,67% 40,48% 
Total Recuento % del total 
2 18 22 42 
4,76% 42,86% 52,38% 100,00% 




En la tabla 4 se pudo apreciar que para un 11,90% (5) de los estudiantes 
encuestados de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” alcanzaron un 
nivel bajo del estilo activo, mientras que para el 4,76%(2) el nivel de creatividad fue 
bajo.  
Así mismo, en la misma tabla se pudo evidenciar que el porcentaje más alto está 
en el nivel medio del estilo activo con un 28,57% (12) mientras que la creatividad 





Objetivo específico 2: 
Identificar la relación entre estilo de aprendizaje reflexivo y el nivel de creatividad 
en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la ciudad 
de Guayaquil el 2020. 
Tabla 5 




Bajo Medio Alto 
Estilo reflexivo 
Bajo Recuento % del total 
0 0 0 0 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Medio Recuento % del total 
1 9 11 21 
2,38% 21,43% 26,19% 50,00% 
Alto Recuento % del total 
1 9 11 21 
2,38% 21,43% 26,19% 50,00% 
Total Recuento % del total 
2 18 22 42 
4,76% 42,86% 52,38% 100,00% 




En la tabla 5 se pudo observar que el 26,19% (11) de los estudiantes de noveno 
año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” alcanzaron un nivel medio 
en el estilo reflexivo de aprendizaje, sin embargo, este mismo porcentaje en cuanto 
a la creatividad alcanzaron un nivel alto. 
En la misma tabla se pudo apreciar que para otro 26,19% (11) tanto el estilo 







Objetivo específico 3: 
Establecer la relación entre estilo de aprendizaje teórico y el nivel de creatividad en 
los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la ciudad 
de Guayaquil el 2020. 
Tabla 6 




Bajo Medio Alto 
Estilo 
teórico 
Bajo Recuento % del total 
0 0 0 0 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Medio Recuento % del total 
1 11 12 24 
2,38% 26,19% 28,57% 57,14% 
Alto Recuento % del total 
1 7 10 18 
2,38% 16,67% 23,81% 42,86% 
Total Recuento % del total 
2 18 22 42 
4,76% 42,86% 52,38% 100,00% 




En la tabla 6 se pudo observar que para el 26,19% (11) de los estudiantes 
encuestados del noveno año de la institución objeto de estudio tanto el estilo de 
aprendizaje teórico como la creatividad se ubicaron en un nivel medio.  
Así mismo, se puede apreciar que para el 42,86% (18) de los encuestados el estilo 






Objetivo específico 4: 
Establecer la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el nivel de 
creatividad en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
en la ciudad de Guayaquil el 2020 
Tabla 7 




Bajo Medio Alto 
Estilo pragmático 
Bajo Recuento % del total 
0 1 3 4 
0,00% 2,38% 7,14% 9,52% 
Medio Recuento % del total 
2 16 16 34 
4,76% 38,10% 38,10% 80,95% 
Alto Recuento % del total 
0 1 3 4 
0,00% 2,38% 7,14% 9,52% 
Total Recuento % del total 
2 18 22 42 
4,76% 42,86% 52,38% 100,00% 




En la tabla 7 se pudo apreciar que para el 7,14% (3) de los estudiantes encuestados 
del noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” el nivel fue bajo 
en cuanto al estilo pragmático mientras que el nivel de creatividad alto.  
Por otra parte, en la misma tabla se puede apreciar que el 38,10% (16) de los 
encuestados mostraron un nivel medio, tanto en el estilo de aprendizaje pragmático 




Comprobación de hipótesis 
Hipótesis general 
Hi: El estilo de aprendizaje se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
H0: El estilo de aprendizaje no se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
Tabla 8 
Correlación entre el estilo de aprendizaje y creatividad 
 Creatividad 
r de Pearson Estilo de aprendizaje 
Correlación 0,227** 
Sig. (bilateral) 0,049 
N 42 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 





En la tabla 8 se pudieron evidenciar los resultados inferenciales en donde el valor 
de (r) de Pearson es de 0,227 indicando una relación directa y baja, además con el 
grado de significancia (sig.) 0,040 menor a 0,05 valor establecido en la 
investigación, se determinó que el estilo de aprendizaje se relaciona 
significativamente con el nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la 
Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”; Por tanto, se aceptó la hipótesis de 
la investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 1 
Hi: El estilo de aprendizaje activo se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
H0: El estilo de aprendizaje activo no se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
Tabla 9 
Correlación entre estilo de aprendizaje activo y creatividad 
Creatividad 
r de Pearson 
Estilo activo 
Correlación 0,166 
Sig. (bilateral) 0,295 
N 42 




En la tabla 9 se mostraron los resultados inferenciales en donde el valor 
significancia (sig.) 0,295 mayor a 0,05 valor establecido en la investigación, se 
determinó que el estilo de aprendizaje activo no se relaciona significativamente con 
el nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte”. Por tanto, se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis 
de la investigación. 
Hipótesis específica 2 
Hi: El estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
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H0: El estilo de aprendizaje reflexivo no se relaciona significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
Tabla 10 
Correlación entre estilo de aprendizaje reflexivo y creatividad 
Creatividad 
r de Pearson Estilo reflexivo 
Correlación de Pearson 0,097 
Sig. (bilateral) 0,056 
N 42 




En la tabla 10 se apreciaron los resultados inferenciales en donde el valor de 
significancia (sig.) 0,056 mayor a 0,05 valor establecido en la investigación, se 
determinó que el estilo de aprendizaje reflexivo no se relacionó significativamente 
con el nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente Rocafuerte”. Por tanto, se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la 
hipótesis de la investigación. 
Hipótesis específica 3 
Hi: El estilo de aprendizaje teórico se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
H0: El estilo de aprendizaje teórico no se relaciona significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
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Tabla 11 
Correlación entre estilo de aprendizaje teórico y creatividad 
Creatividad 
r de Pearson Estilo teórico 
Correlación de Pearson 0,035** 
Sig. (bilateral) 0,025 
N 42 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 




En la tabla 11 se evidenciaron los resultados inferenciales en donde el valor de (r) 
de Pearson es de 0,035 indicando una relación muy baja, además con el grado de 
significancia (sig.) 0,025 menor a 0,05 valor establecido en la investigación, se 
determinó que el estilo de aprendizaje teórico se relaciona significativamente con 
el nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte”. Por tanto, se aceptó la hipótesis de la investigación y se 
rechazó la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 4 
Hi: El estilo de aprendizaje pragmático se relaciona significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
H0: El estilo de aprendizaje pragmático no se relaciona significativamente con el 
nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. 
Tabla 12 
Correlación entre estilo de aprendizaje pragmático y creatividad 
Creatividad 
r de Pearson Estilo pragmático 
Correlación de Pearson 0,135 
Sig. (bilateral) 0,450 
N 42 




En la tabla 12 se apreciaron los resultados inferenciales en donde el valor de (r) de 
Pearson es de 0,135 indicando una relación baja, además con el grado de 
significancia (sig.) 0,450 mayor a 0,05 valor establecido en la investigación, se 
determinó que el estilo de aprendizaje pragmático no se relacionó 
significativamente con el nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la 
Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. Por tanto, se aceptó la hipótesis nula 
y se rechazó la hipótesis de la investigación. 
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V. DISCUSIÓN
En este apartado se expone la discusión que corresponde a la manera de cómo 
son interpretados los resultados por parte del investigador, esto se lo realiza con 
base en los objetivos e hipótesis, general como específico previamente planteados 
tomando en consideración los trabajos previos y las diversas teorías citadas en el 
marco teórico.  
En lo que concierne al objetivo general: Determinar la relación entre estilos de 
aprendizaje y el nivel de creatividad en adolescentes de noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. El estudio 
teórico mostró que la variable de estilos de aprendizaje se refiere a la manera en 
que los estudiantes aprenden y la forma de enseñar con respecto a los maestros, 
es decir, como se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje entre 
estudiantes y docentes en las aulas de clases.  
Según Kold, Adan (2004) consideraron algunas formas de estilo como: el activo, 
reflexivo, teórico y pragmático en la que comprende todos los pasos o herramientas 
que se utilicen para tener un eficiente proceso educativo. Por otra parte, Piaget 
(1962) en el artículo expuesto por Limiñana (2018) en lo concerniente a la 
creatividad en adolescentes puntualizó que es la forma más compleja sobre la 
metodología en la que se basa los conocimientos y procesos de desarrollo de cada 
una de las actividades dirigidas para los estudiantes. Imponiendo así nuevos 
parámetros en la imaginación de los docentes y educandos.   
En la tabla 8 se evidenciaron los resultados inferenciales en donde el valor de (r)= 
0,227 indicando una relación directa y baja, además con el grado de significancia 
(sig.) 0,040 menor a 0,05 valor establecido en la investigación, se determinó que el 
estilo de aprendizaje se relacionó significativamente con la creatividad de los 
adolescentes. Es así como estos resultados concordaron con lo indicado por Kold, 
Adan (2004) en el artículo expuesto por Valencia  (2015), en el que hizo énfasis en 
la importancia del proceso de aprendizaje-enseñanza que se lleva a cabo en la 
institución, al igual que lo menciona Piaget (1962) en el artículo expuesto por 




aprendizaje es a través de la creación de nuevas metodologías y planes de 
enseñanzas.  
Estas definiciones tienen semejanza a un estudio realizado por la UNESCO que 
estuvo precedido por Del Valle (2017) en donde mencionó que la educación debería 
estar encaminada a contribuir a que todos los alumnos alcancen todo su potencial 
creativo. Por lo que explica que la creatividad que desarrollan los educandos en el 
aula de clases está muy relacionada con la ardua labor que realiza el profesorado 
en la actualidad, es así como la problemática se centra en que en su mayoría los 
profesionales educativos se olvidan de que el desarrollo de la creatividad es 
fundamental en el alumnado, lo que impide que la habilidad creativa alcance su 
máximo auge. En este sentido es esencial que el educador se concentre en 
actividades relacionadas con la creatividad y enseñar a extender el espíritu 
emprendedor del estudiantado. 
Con relación al Objetivo 1: Identificar la relación entre estilo de aprendizaje activo y 
el nivel de creatividad en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. El análisis teórico mostró que la 
dimensión de estilo de aprendizaje activo en una persona se encamina a la 
ejecución de nuevas labores innovadoras y diversas. Este estilo se personifica por 
ser: extrovertido, improvisador, atrevido, abierto al desarrollar cada tarea u 
obligación que tenga que realizar en el plantel educativo. En otras palabras, el 
docente que desarrolle sus actividades de una manera dinámica y extrovertida 
conseguirá un proceso enseñanza - aprendizaje más atractivo en los salones de 
clases. (Valencia, 2015).  
En la tabla 9 se observaron los resultados inferenciales en donde con el valor de 
significancia (sig.) 0,295 mayor a 0,05 valor establecido en la investigación, se pudo 
determinar que el estilo de aprendizaje activo no se relacionó significativamente 
con el nivel de creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente Rocafuerte”. Por la cual los resultados descriptivos de la dimensión 
no concordaron con la definición de Valencia (2015) en la que especificó que, el 




de realizar el proceso metodológico de enseñanza para que sea de fácil manejo y 
captación, logrando así un nivel alto de aprendizaje. 
También se encontró un estudio dado por Canalejas, y otros (2015), cuyo tema se 
basa en “Estilos de Aprendizaje en los Estudiantes de Enfermería de la Universidad 
la Paz”. Para la cual su único objetivo es identificar el estilo de aprendizaje en los 
estudiantes de enfermería de la institución, como punto primordial para el proceso 
de aprendizaje- enseñanza. Se realizó esto por medio de una investigación de tipo 
observacional, realizando una encuesta a 180 estudiantes, en la que se obtuvo 
como resultado que el 63.3% de los estudiantes manifestaron no tener una 
experiencia laboral ni un aprendizaje efectivo, frente a un 36,6% que si la tenía. En 
la que concluyó que necesita refuerzo en los estilos de aprendizaje implementado 
y la manera didáctica de cómo la están impartiendo para así obtener mejores 
resultados de aprendizaje en el establecimiento educativo. 
Este análisis conceptual concordó con un estudio realizado por la UNIR que estuvo 
a cargo de Mosquera (2017) en donde explica que algunos de los problemas que 
aquejan en la actualidad, parecen ser conflictos más teóricos y lingüísticos que 
prácticos. En este contexto Alonso, Gallego, Honey (1997) citado por Takayama 
(2015) expone que, desde hace dos décadas atrás, se ha escuchado 
frecuentemente hablar de la importancia de considerar los estilos de aprendizaje 
de los alumnos en la enseñanza de cada uno de ellos, dado que estos impulsan 
favorablemente el proceso educativo y la creatividad empleando, elaborando y 
captando información según las características individuales.  
Con relación al objetivo 2: Identificar la relación entre estilo de aprendizaje reflexivo 
y el nivel de creatividad en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. El estudio teórico señaló que la 
dimensión de estilo de aprendizaje reflexivo es la manera de ejecutar las tareas 
mediante un análisis exhaustivo tomando en cuenta las ventajas y desventajas de 
cada tarea a realizarse. Lleva a cabo un estudio constante de información que le 
ayude a efectuar y orientar el sistema de enseñanza- aprendizaje. Se conoce por 




ponen en práctica este tipo de estilo son muy meticulosos al desarrollar cualquier 
actividad en el entorno educativo. Ellos para implementar o llevar a cabo la 
enseñanza o aprendizaje estudian cada paso a seguir antes de cometer errores y 
así alcanzan la eficacia en sus tareas. (Valencia, 2015). 
En la tabla 10 se aprecian los resultados en donde por el valor de significancia (sig.) 
0,056 mayor a 0,05 valor establecido en la investigación, se determinó que el estilo 
de aprendizaje reflexivo no se relaciona con el nivel de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”.  Resultados 
que no concordaron con el concepto de Valencia (2015), en el que habla sobre el 
aprendizaje reflexivo como la manera meticulosa de llevar a cabo el plan de 
enseñanza en el salón de clases, para ello el docente es cuidadoso, minucioso y 
detallista con cada aspecto a tratarse en su metodología pedagógica.  
Con relación al objetivo 3: Establecer la relación entre estilo de aprendizaje teórico 
y el nivel de creatividad en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. El estudio teórico señaló que la 
dimensión de estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes o docentes que 
tengan un pensamiento literal, en búsqueda del perfeccionamiento en sus acciones, 
en investigaciones constantes y generales acerca de los contenidos de cada tema 
a tratarse. Este enfoque se distingue por ser lógico, cuidadoso, valorado, objetivo. 
Por la cual Valencia (2015) se refiere a la forma meticulosa que tiende el individuo 
al desarrollar su trabajo educativo dentro del plantel, a través de un proceso 
ordenado y metódico en cada paso del cumplimiento del plan pedagógico  
En la tabla 11 se verificaron los resultados inferenciales en donde con el valor de 
r=0,035 indica una relación muy baja, y con el grado de significancia (sig.) 0,025 
menor a 0,05 valor establecido en la investigación, se pudo determinar que el estilo 
de aprendizaje teórico se relacionó significativamente con el nivel de creatividad de 
adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, por 
ende se entendió que la variable y la dimensión es dependiente una de la otra para 
su efectivo empleo. Estos resultados concordaron con la definición de Valencia 




generando así una facilidad en el dominio del pensamiento literal. Este enfoque 
busca ganar perfeccionamiento en sus acciones y estudios de manera creativa para 
obtener resultados favorables.   
Estas definiciones teóricas concordaron con una investigación expuesta por Lema 
y Tituchima (2019) en donde explican que los estilos de aprendizaje están basados 
en diversas características, además son ineludibles para identificar la ruta correcta 
de impartir conocimientos, y estos sean captados por los estudiantes, encontrando 
una forma llamativa de enseñar y tomando en cuenta las habilidades de 
presentación que cada alumno alcanza, partiendo desde su esencia propia, sus 
diferencias individuales y su forma de expresión. Enseñar solo con un estilo o dos 
podría ocasionar en el estudiante una pérdida de su potencial e inhibir la interacción 
en el aula de clases, lo que afecta significativamente al desarrollo de la habilidad 
creativa en el alumnado.  
Con relación al objetivo 4: Establecer la relación entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el nivel de creatividad en los adolescentes de la Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil el 2020. El estudio teórico 
muestra que la dimensión estilo pragmático es la habilidad que tiene una persona 
al efectuar las tareas hallando una aplicación práctica que sea de productividad y 
eficacia en la metodología de enseñanza – aprendizaje. Estos desarrollan aspectos 
como ser: investigador, funcional, directo y eficaz. Por la cual Valencia (2015) 
discierne que el estilo pragmático es una manera concreta y práctica de gestionar 
todas las actividades por parte del docente y alumnado. Ellos realizan sus 
procedimientos de manera concisa minimizando tiempo y recursos al conseguir los 
objetivos deseados por parte de la institución.  
En la tabla 12 se visualiza los resultados con un valor de significancia (sig.) 0,450 
mayor a 0,05 valor establecido en la investigación, por lo que se determinó que el 
estilo de aprendizaje pragmático no se relaciona significativamente con el nivel de 
creatividad de adolescente de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte”. Por la cual se entendió que la variable y la dimensión son 




conceptualización de Valencia (2015), ya que este hace su enfoque en la habilidad 
que tienen los estudiantes y maestros al realizar sus tareas de manera creativa, 
concreta y práctica, optimizando recursos y tiempo en el empleo de su plan de 
trabajo, la cual le conlleva a obtener resultados efectivos en menos tiempo. 
Dicha conceptualización se confronta con un estudio realizado por Varela (2015) 
en su tesis titulada “Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los Niveles de 
Creatividad Motriz en los Estudiantes de la I.E. las Delicias del Municipio del Bagre.” 
Cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre la creatividad motriz y los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de 6to a 11vo de la I.E., para la cual se 
llevó a cabo una investigación cuantitativa, con el fin de estudiar la relación entre el 
estilo de aprendizaje y el nivel de creatividad que existe; los datos se recopilaron 
por medio de una encuesta realizada a 421 estudiantes por el cual se obtuvieron 
resultados positivos y significativos ya que se logró establecer las dimensiones de 
creatividad motriz con las preferencias del aprendizaje llevada a cabo por los 
alumnos de dicho establecimiento educativo.
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VI. CONCLUSIONES
Luego de los hallazgos obtenidos se puede concluir que: 
1. Según la apreciación de los docentes el estilo de aprendizaje y la
creatividad en adolescentes tienen un bajo nivel de correlación (0,227)
siendo significativa (sig. Bilateral de 0,040) (Ver tabla 8).
2. El 16,67% de los estudiantes consideraron que tanto el estilo de
aprendizaje activo como el nivel de creatividad se encuentra en un nivel
alto y existe una correlación baja (0,166) pero no son significativas entre
sí dado que presentan una significancia bilateral de 0,295 (Ver tabla 4 y
9).
3. En la tabla 5 y 10 el estilo de aprendizaje reflexivo alcanzó un nivel alto
para el 50% de los estudiantes y el otro 50% consideró que este está en
un nivel medio. De la misma forma existe una baja correlación (0,097)
pero tampoco es significativa con el nivel de creatividad dado que la sig.
bilateral es de 0,056.
4. El 57,14% de los estudiantes consideró que el estilo de aprendizaje
teórico está en un nivel medio, por otra parte, para el restante 42,86%
este estilo está en un nivel alto. Además, existe una muy baja correlación
significativa entre la dimensión y el nivel de creatividad representada por
un coeficiente de Pearson de 0,035 y una sig. bilateral 0,025 (Ver tabla 6
y 11).
5. En la tabla 7 y 12 el estilo de aprendizaje pragmático alcanzó un nivel
medio para el 80,95%, mientras que para el 9,52% esta dimensión está
en un nivel alto y para el restante en un nivel bajo. Así mismo en lo que
corresponde a la correlación entre la dimensión y el nivel de creatividad
estas alcanzan un nivel bajo (0,135), pero no es significativa entre sí,
dado que el valor de sig. bilateral es de 0,450.
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VII. RECOMENDACIONES
Considerando las conclusiones a las cuales se arribó, se plantean las siguientes 
recomendaciones: 
1. A los docentes de la institución: Mejorar el estilo de aprendizaje
propiciando un proceso de enseñanza – aprendizaje más dinámico de tal
forma que los estudiantes desarrollen un nivel adecuado de creatividad
ya que esta está relacionada con la personalidad y el carácter irrepetible
de cada adolescente.
2. A los docentes de la institución: Desarrollar sus actividades de forma
organizada para mejorar el estilo de aprendizaje activo de tal forma que
los estudiantes puedan encaminar sus labores educativas de una manera
innovadora.
3. A los docentes de la institución: Optimizar el sistema de enseñanza-
aprendizaje para fortalecer el estilo de aprendizaje reflexivo que se
propicia a los estudiantes de tal forma que ellos consigan desarrollar sus
tareas aplicando un análisis exhaustivo para que comprendan y
entiendan el contenido de cada asignatura.
4. A los docentes de la institución: Fortalecer el estilo de aprendizaje teórico
de tal forma que los estudiantes consigan desarrollar un pensamiento
literal para perfeccionar las acciones estudiantiles en base a los diversos
contenidos del currículo escolar.
5. A los docentes de la institución: Mejorar el estilo de aprendizaje
pragmático para que los estudiantes consigan desarrollar habilidades
prácticas que les permita ser productivos y efectivos en el proceso
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DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Variable 1: 
Estilo de aprendizaje 
Martínez (2015) explica 
que se considera una 
forma de pensar o actuar, 
no una aptitud, si no es la 
manera de utilizar las 
cualidades que un individuo 
tiene al realizar sus labores 
en el entorno en el que se 
desenvuelve, 
entendiéndose como la 
manera de que alguien 
realiza algo de la manera 
como le guste 
desempeñarse. 
Los estilos de aprendizaje se 
medirán operacionalmente a 
través de un cuestionario de 
27 ítems, cuyas respuestas 
están basadas en la escala 
de Likert con las opciones de 
respuesta de: 
Siempre = 3 
A veces = 2 
Nunca = 1 
Que miden las dimensiones 
desarrolladas por Valencia 
(2015). 
Estilo Activo 
Ejecución de labores 
Innovador y diverso 
Docente desarrolle 
actividades. 
Siempre = 3 
A veces = 2 





















Piaget (1962) en el artículo 
expuesto por Limiñana 
(2018) en el que describe 
que la creatividad es una 
El nivel de creatividad se 
medirá operacionalmente a 
través de un cuestionario de 




Siempre = 3 
 
 
Creatividad manera más compleja 
sobre la metodología en la 
que se base los 
conocimientos y procesos 
de desarrollo de cada una 
de las actividades dada 
para los adolescentes. 
Imponiendo así nuevos 
parámetros en la 
imaginación de los 
docentes y educandos. 
están basadas en la escala 
de Likert con las opciones de 
respuesta de: 
Siempre = 3 
A veces = 2 
Nunca = 1 
Que miden las dimensiones 
desarrolladas por Piaget 










A veces = 2 




















capacidad creativa e 
intelectual. 
 
Anexo 2: Instrumento 
CUESTIONARIO SOBRE ESTILO DE APRENDIZAJE 
Datos informativos: 
I. INSTRUCCIONES:
Estimado (a) estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de
Guayaquil, el presente cuestionario es para conocer el estilo de aprendizaje, marque con
un aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala (nunca, a veces, y siempre) que crea
conveniente en uno de los ítems señalados de la escala valorativa.
II. INFORMACIÓN GENERAL:
Hombre Mujer 
ESCALA DE VALORACIÓN 1. Nunca 2. A veces 3. Siempre
Nº 1 2 3 
DIMENSIÓN ESTILO ACTIVO 
1 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras 
2 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos escolares. 
3 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas 
4 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
6 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor 
7 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas. 
DIMENSIÓN ESTILO REFLEXIVO 
8 
Escucho con más frecuencia que hablo. 
9 
No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
10 
Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
11 
Me resulta favorable planificar que prever las cosas. 
12 
El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
13 
Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 
14 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse 
centrados en el tema, evitando divagaciones 
15 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo. 
DIMENSIÓN ESTILO TEÓRICO 
16 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico 
17 
Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden 
18 
Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes 
19 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan 
20 En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o 
el que más participa 
21 
Me gusta experimentar y aplicar las cosas 
DIMENSIÓN ESTILO PRAGMÁTICO 
22 
Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas 
23 
Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas 
24 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
criterios actúan 
25 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta 
sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
26 
Compruebo antes si las cosas funcionan realmente 
27 
Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
CUESTIONARIO SOBRE CREATIVIDAD 
Datos informativos: 
I. INSTRUCCIONES:
Estimado (a) estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de
Guayaquil, el presente cuestionario es para conocer su nivel de creatividad, marque con un
aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala (nunca, a veces, y siempre) que crea
conveniente en uno de los ítems señalados de la escala valorativa.
II. INFORMACIÓN GENERAL:
Hombre Mujer 
ESCALA DE VALORACIÓN 1. Nunca 2. A veces 3. Siempre
Nº 1 2 3 
DIMENSIÓN CREATIVIDAD SUBJETIVA 
1 Se adapta con facilidad a las situaciones imprevistas 
2 Piensa que los problemas solo tienen una sola solución 
3 Se concentra con facilidad olvidándose del tiempo 
4 Se informa continuamente de lo que ocurre en su entorno 
5 Le gusta descubrir nuevos caminos 
6 Le gusta el riesgo de lo desconocido 
7 Cuando emprende un proyecto lo continua hasta concluirlo 
8 Se considera una persona espontanea 
9 Delante de un nuevo proyecto se olvida del anterior 
10 Al tomar decisiones me gusta combinar la intuición (el sexto sentido) con la 
razón 
11 
Soy consciente de mis puntos débiles y de mis puntos fuertes 
12 Tengo facilidad para expresar mis ideas de forma gráfica, a través de dibujos, 
esquemas o mapas 
DIMENSIÓN CREATIVIDAD OBJETIVA 
13 Tengo facilidad para detectar los problemas de mi entorno educativo. 
14 
Disfruto mis tareas, siento una especial motivación por todo lo que hago 
15 
Me considero una persona creativa 
16 Me gusta hacer realidad mis ideas y conozco sistemas y metodologías de 
trabajo para convertir ideas abstractas en hechos concretos 
17 
Sé cómo funciona una lluvia de ideas y creo que podría dirigirlo perfectamente 
18 
En la escuela siempre he sido considerado/a una persona creativa 
19 Me gusta saber cosas sobre temas diversos, más allá de las tareas cotidianas 
20 Intento siempre ir por los caminos menos transitados, no me gusta hacer lo que 
todo el mundo hace 
21 Tengo facilidad para definir claramente un objetivo y empezar a trabajar en él 
22 Utilizo de vez en cuando o a menudo técnicas creativas para generar ideas 
sobre un tema de mi interés 
23 Cuando tengo una idea clara, me resulta fácil convencer a los demás, 
transmitirles esa convicción y arrastrarlos a la acción 
24 Disfruto trabajar en ideas ajenas a los trabajos escolares 
































































Anexo 4: Confiabilidad 
Cuestionario de Estilo de Aprendizaje 






Estadísticas de total de elemento 
Media de 


















Me cuesta ser creativo/a, romper 
estructuras 
60,87 41,838 ,237 ,850 
Aporto ideas nuevas y espontáneas 
en los grupos escolares. 
60,93 41,781 ,245 ,849 
Creo que es preciso saltarse las 
normas muchas más veces que 
cumplirlas 
60,93 41,781 ,245 ,849 
Rechazo ideas originales y 
espontáneas si no las veo prácticas. 
61,07 43,067 ,059 ,854 
Creo que los formalismos coartan y 
limitan la actuación libre de las 
personas. 
61,13 44,124 -,100 ,862 
Cuando algo va mal, le quito 
importancia y trato de hacerlo mejor 
61,07 43,067 ,059 ,854 
A menudo caigo en la cuenta de 
otras formas mejores y más prácticas 
de hacer las cosas. 
61,07 43,067 ,059 ,854 
Escucho con más frecuencia que 
hablo. 
61,00 44,714 -,190 ,862 
No me importa hacer todo lo 
necesario para que sea efectivo mi 
trabajo. 
61,13 43,552 -,013 ,856 
Me molestan las personas que 
siempre desean apresurar las cosas. 
60,93 41,781 ,245 ,849 
Me resulta favorable planificar que 
prever las cosas. 
61,13 39,695 ,486 ,842 
El trabajar a conciencia me llena de 
satisfacción y orgullo. 
61,00 38,429 ,619 ,836 
Normalmente trato de resolver los 
problemas metódicamente y paso a 
paso. 
61,00 38,429 ,619 ,836 
Soy consciente de que en las 
discusiones ayudo a los demás a 
mantenerse centrados en el tema, 
evitando divagaciones 
61,07 38,067 ,688 ,834 
Casi siempre procuro ser coherente 
con mis criterios y sistemas de 
valores. Tengo principios y los sigo. 
61,27 37,781 ,699 ,833 
Juzgo con frecuencia las ideas de los 
demás por su valor práctico 
61,13 36,552 ,780 ,829 
Si trabajo en grupo procuro que se 
siga un método y un orden 
61,00 39,571 ,605 ,839 
Antes de tomar una decisión estudio 
con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes 
61,07 38,067 ,688 ,834 
Ante los acontecimientos trato de 
descubrir los principios y teorías en 
que se basan 
61,27 39,210 ,651 ,837 
En los debates prefiero desempeñar 
un papel secundario antes que ser el 
líder o el que más participa 
61,27 39,210 ,651 ,837 
Me gusta experimentar y aplicar las 
cosas 
61,07 40,638 ,452 ,843 
Prefiero las cosas estructuradas a 
las desordenadas 
60,93 39,352 ,628 ,838 
Me molesta que la gente no se tome 
en serio las cosas 
60,93 39,352 ,628 ,838 
Me interesa saber cuáles son los 
sistemas de valores de los demás y 
con qué criterios actúan 
61,00 41,143 ,351 ,846 
Normalmente encajo bien con 
personas reflexivas, analíticas y me 
cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontáneas, 
imprevisibles. 
61,13 42,410 ,179 ,851 
Compruebo antes si las cosas 
funcionan realmente 
61,13 42,410 ,179 ,851 
Siempre trato de conseguir 
conclusiones e ideas claras. 
60,87 40,981 ,369 ,846 
Cuestionario de creatividad 



























Se adapta con facilidad a las 
situaciones imprevistas 
56,53 143,695 ,925 ,981 
Piensa que los problemas solo tienen 
una sola solución 
56,40 149,400 ,840 ,981 
Se concentra con facilidad 
olvidándose del tiempo 
56,40 149,400 ,840 ,981 
Se informa continuamente de lo que 
ocurre en su entorno 
56,47 149,838 ,819 ,981 
Le gusta descubrir nuevos caminos 56,40 149,543 ,828 ,981 
Le gusta el riesgo de lo desconocido 56,47 146,410 ,879 ,981 
Cuando emprende un proyecto lo 
continua hasta concluirlo 
56,47 146,410 ,879 ,981 
Se considera una persona espontanea 56,47 143,267 ,933 ,981 
Delante de un nuevo proyecto se 
olvida del anterior 
56,53 143,552 ,934 ,981 
Al tomar decisiones me gusta 
combinar la intuición (el sexto sentido) 
con la razón 
56,33 149,810 ,806 ,982 
Soy consciente de mis puntos débiles 
y de mis puntos fuertes 
56,27 149,495 ,848 ,981 
Tengo facilidad para expresar mis 
ideas de forma gráfica, a través de 
dibujos, esquemas o mapas 
56,20 149,743 ,861 ,981 
Tengo facilidad para detectar los 
problemas de mi entorno educativo. 
56,33 146,238 ,880 ,981 
Disfruto mis tareas, siento una 
especial motivación por todo lo que 
hago 
56,40 146,686 ,850 ,981 
Me considero una persona creativa 56,40 146,686 ,850 ,981 
Me gusta hacer realidad mis ideas y 
conozco sistemas y metodologías de 
trabajo para convertir ideas abstractas 
en hechos concretos 
56,47 146,410 ,879 ,981 
Sé cómo funciona una lluvia de ideas y 
creo que podría dirigirlo perfectamente 
56,40 147,257 ,811 ,981 
En la escuela siempre he sido 
considerado/a una persona creativa 
56,40 147,257 ,811 ,981 
Me gusta saber cosas sobre temas 
diversos, más allá de las tareas 
cotidianas 
56,27 147,067 ,834 ,981 
Intento siempre ir por los caminos 
menos transitados, no me gusta hacer 
lo que todo el mundo hace 
56,27 147,067 ,834 ,981 
Tengo facilidad para definir claramente 
un objetivo y empezar a trabajar en él 
56,47 148,267 ,753 ,982 
Utilizo de vez en cuando o a menudo 
técnicas creativas para generar 
ideas sobre un tema de mi interés 
56,53 145,124 ,838 ,981 
Cuando tengo una idea clara, me 
resulta fácil convencer a los demás, 
transmitirles esa convicción y 
arrastrarlos a la acción 
56,53 148,410 ,643 ,983 
Disfruto trabajar en ideas ajenas a los 
trabajos escolares 
56,53 148,267 ,651 ,983 
Anexo 5: Ficha técnica del instrumento 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
TEST DE ESTILO DE APRENDIZAJE 
DATOS INFORMATIVOS: 
Denominación  : Test 
Tipo de instrumento : Cuestionario 
Institución donde se aplica :  “Vicente Rocafuerte” 
Fecha de la aplicación : octubre del 2020 
Autora  : Br. Soledispa Rodríguez Carmen Isabel 
Medición : Variable Estilo de aprendizaje 
Administración : Estudiantes de noveno año de Paralelo G 
Tiempo de aplicación  : 30 min. Aprox. 
Forma de aplicación  : Individual 
OBJETIVOS: 
Medir el estilo de aprendizaje de los estudiantes de noveno año de Paralelo G de la 
institución. 
MATERIALES: 
Cuestionario, lápiz y borrador  






1. La ficha de observación consta de 27 ítems:
Estilo activo (7 ítems)
Estilo reflexivo (8 ítems) 
Estilo teórico (6 ítems) 
Estilo pragmático (6 ítems) 




3. Si consideramos el sistema de calificaciones del cuestionario, tenemos que
cada ítem (pregunta) tiene un valor de:
Nunca= 1 punto
A veces= 2 puntos 
Siempre= 3 puntos 
4. El resultado final es la suma de las cuatro dimensiones haciendo un total de
81 puntos
EVALUACIÓN: 
A. Nivel para cada una de las dimensiones:
El puntaje parcial, se obtendrá sumando las puntuaciones de los ítems que corresponde a 
cada dimensión y de esta manera se obtendrá el nivel de la dimensión.  
Estilo activo: (7) 
Nivel alto 19 - 21 
Nivel medio 13 - 18 
Nivel bajo  7 - 12 
Estilo reflexivo: (8) 
Nivel alto 21 - 24 
Nivel medio 14 - 20 
Nivel bajo  8 - 13 
Estilo teórico: (6) 
Nivel alto 15 - 18 
Nivel medio 11 - 14 
Nivel bajo  6 - 10 
Estilo pragmático: (6) 
Nivel alto 15 - 18 
Nivel medio 11 - 14 
Nivel bajo  6 - 10 
B. Nivel de la variable ESTILO DE APRENDIZAJE
Nivel alto 64 - 81 
Nivel medio 46 - 63 
Nivel bajo  27 - 45 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
TEST DE CREATIVIDAD 
DATOS INFORMATIVOS: 
Denominación  : Test 
Tipo de instrumento : Cuestionario 
Institución donde se aplica :  “Vicente Rocafuerte” 
Fecha de la aplicación : Octubre del 2020 
Autora  : Br. Soledispa Rodríguez Carmen Isabel 
Medición : Variable Creatividad 
Administración : Estudiantes de noveno año de Paralelo G 
Tiempo de aplicación : 30 min. Aprox. 
Forma de aplicación : Individual 
OBJETIVOS: 
Medir el nivel de creatividad de los estudiantes de noveno año de Paralelo G de la 
institución. 
MATERIALES: 
Cuestionario, lápiz y borrador  




1. La ficha de observación consta de 24 ítems:
Creatividad subjetiva (12 ítems)
Creatividad objetiva (12 ítems) 




3. Si consideramos el sistema de calificaciones del cuestionario, tenemos que
cada ítem (pregunta) tiene un valor de:
Nunca= 1 punto
A veces= 2 puntos 
Siempre= 3 puntos 
4. El resultado final es la suma de las cuatro dimensiones haciendo un total de
72 puntos
EVALUACIÓN: 
A. Nivel para cada una de las dimensiones:
El puntaje parcial, se obtendrá sumando las puntuaciones de los ítems que corresponde a 
cada dimensión y de esta manera se obtendrá el nivel de la dimensión.  
Creatividad subjetiva: (12) 
Nivel alto 29 - 36 
Nivel medio 21 - 28 
Nivel bajo  12 - 20 
Creatividad objetiva: (12) 
Nivel alto 29 - 36 
Nivel medio 21 - 28 
Nivel bajo  12 - 20 
B. Nivel de la variable CREATIVIDAD
Nivel alto 57 - 72 
Nivel medio 41 - 56 
 Nivel bajo  24 - 40
Anexo 6: Planillones 
CUESTIONARIO DE ESTILO DE APRENDIZAJE 






























































































1 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 15 2 2 2 2 2 3 2 13 64 
2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 18 70 
3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 3 13 3 3 2 2 2 3 3 15 67 
4 2 2 2 2 2 2 2 14 3 2 2 1 1 1 1 2 13 2 2 1 1 1 2 9 2 2 3 3 3 3 3 16 52 
5 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 3 2 13 65 
6 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 1 15 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 2 13 53 
7 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 2 3 17 70 
8 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 64 
9 3 3 3 2 2 2 2 17 2 2 3 2 3 3 3 2 20 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 2 2 1 3 14 66 
10 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 3 3 3 2 2 19 2 2 2 2 2 3 13 3 3 2 2 2 2 3 14 60 
11 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 11 63 
12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 1 15 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 12 52 
13 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 2 3 17 70 
14 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 64 
15 3 3 3 2 2 2 2 17 2 2 3 2 3 3 3 2 20 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 2 2 1 3 14 66 
16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 54 
17 3 3 3 3 3 3 3 21 2 2 3 3 3 3 2 2 20 2 3 3 3 2 2 15 2 3 3 3 2 2 2 15 71 
18 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 2 2 2 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 17 2 2 3 2 3 2 2 14 73 
19 3 3 2 2 2 2 2 16 2 2 2 3 3 3 3 2 20 2 2 2 2 2 2 12 1 3 3 3 2 2 2 14 62 
20 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 2 3 3 3 20 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 58 
21 2 3 2 3 3 2 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 16 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 2 12 64 
22 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 18 80 
23 2 3 3 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 3 3 3 20 2 2 2 2 2 2 12 2 1 3 3 3 2 2 14 62 
24 2 2 1 2 1 1 1 10 1 1 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 1 10 1 1 1 2 1 1 2 7 40 
25 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 64 
26 3 3 3 2 2 2 2 17 2 2 3 2 3 3 3 2 20 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 2 2 1 3 14 66 
27 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 54 
28 3 3 3 3 3 3 3 21 2 2 3 3 3 3 2 2 20 2 3 3 3 2 2 15 2 3 3 3 2 2 2 15 71 
29 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 2 2 2 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 17 2 2 3 2 3 2 2 14 73 
30 3 3 2 2 2 2 2 16 2 2 2 3 3 3 3 2 20 2 2 2 2 2 2 12 1 3 3 3 2 2 2 14 62 
31 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 2 3 3 3 20 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 58 
32 2 3 2 3 3 2 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 16 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 2 12 64 
33 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 18 80 
34 2 3 2 3 3 2 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 16 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 2 12 64 
35 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 18 80 
36 2 3 3 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 3 3 3 20 2 2 2 2 2 2 12 2 1 3 3 3 2 2 14 62 
37 2 2 1 2 1 1 1 10 1 1 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 1 10 1 1 1 2 1 1 2 7 40 
38 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 64 
39 3 3 3 2 2 2 2 17 2 2 3 2 3 3 3 2 20 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 2 2 1 3 14 66 
40 1 2 2 1 1 1 1 9 1 1 1 2 2 2 2 1 12 1 2 2 2 2 1 10 2 1 1 3 3 2 3 15 46 
41 2 2 1 2 1 1 1 10 1 1 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 1 10 1 1 1 2 1 1 2 7 40 
42 1 2 1 2 1 1 1 9 1 1 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 1 10 1 1 1 2 1 1 2 7 39 
CUESTIONARIO DE CREATIVIDAD 
Creatividad subjetiva Creatividad objetiva TOTAL 
Nª I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 TD I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 TD 
1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 21 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 21 42 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 78 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 52 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 33 60 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 78 
6 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 19 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 19 38 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 29 53 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 40 76 
9 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 35 66 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 77 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 37 62 
12 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 31 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 36 67 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 35 71 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 52 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 39 75 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 35 70 
17 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 41 71 
18 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 29 55 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 33 69 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 37 61 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 34 56 
22 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 39 71 
23 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 21 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 27 48 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 78 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 52 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 33 60 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 78 
28 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 19 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 19 38 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 29 53 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 40 76 
31 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 35 66 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 77 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 37 62 
34 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 31 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 36 67 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 35 71 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 52 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 39 75 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 21 41 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 78 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 35 60 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 29 53 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 40 76 
Anexo 7: Consentimiento informal 
Anexo 8: Autorización de la escuela 
Anexo 9: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: Estilo de aprendizaje y su relación con el nivel de creatividad en adolescentes de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil del 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
GENERAL: 
¿Cuál es la relación 
entre estilos de 
aprendizajes y el 
nivel de creatividad 
en adolescentes de 
noveno año de la 
Unidad Educativa 
Fiscal Vicente 
Rocafuerte de la 
ciudad de Guayaquil 
2020? 
GENERAL: 
Determinar la relación 
entre estilos de 
aprendizaje y el nivel 
de creatividad en 
adolescentes de 
noveno año de la 
Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente 
Rocafuerte de la 
ciudad de Guayaquil 
2020. 
GENERAL: 
HA: El estilo de aprendizaje se 
relaciona significativamente 
con el nivel de creatividad de 
adolescente de noveno año de 
la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” de la 
ciudad de Guayaquil 2020 
H0:  El estilo de aprendizaje no 
se relaciona significativamente 
con el nivel de creatividad de 
adolescente de noveno año de 
la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” de la 











M= Estudiantes de 
noveno año del 







¿Cuál es la relación 
entre estilo de 
aprendizaje activo y 
el nivel de creatividad 
en los adolescentes 
de la Unidad 
Educativa Fiscal 
ESPECÍFICOS: 
Identificar la relación 
entre estilo de 
aprendizaje activo y el 
nivel de creatividad 
en los adolescentes 
de la Unidad 
ESPECÍFICAS: 
HaE1: El estilo de aprendizaje 
activo se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 












de la ciudad de 
Guayaquil 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre estilo de 
aprendizaje reflexivo 
y el nivel de 
creatividad en los 
adolescentes de la 
Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la 
ciudad de Guayaquil 
2020? 
¿Cuál es la relación 
entre estilo de 
aprendizaje teórico y 
el nivel de creatividad 
en los adolescentes 
de la Unidad 
Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” 
de la ciudad de 
Guayaquil 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre el estilo de 
aprendizaje 
pragmático y el nivel 
de creatividad en los 
adolescentes de la 
Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la 
Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” 
de la ciudad de 
Guayaquil 2020. 
Identificar la relación 
entre estilo de 
aprendizaje reflexivo 
y el nivel de 
creatividad en los 
adolescentes de la 
Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la 
ciudad de Guayaquil 
2020. 
Establecer la relación 
entre estilo de 
aprendizaje teórico y 
el nivel de creatividad 
en los adolescentes 
de la Unidad 
Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” 
de la ciudad de 
Guayaquil 2020. 
Establecer la relación 
entre el estilo de 
aprendizaje 
pragmático y el nivel 
de creatividad en los 
adolescentes de la 
Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
H0E1: El estilo de aprendizaje 
activo no se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
HaE2: El estilo de aprendizaje 
reflexivo se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
H0E2: El estilo de aprendizaje 
reflexivo no se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
HaE3: El estilo de aprendizaje 
teórico se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 
V1= Estilo de 
aprendizaje 
V2= Creatividad 
r= relación entre 








Rocafuerte” de la 









Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
H0E3: El estilo de aprendizaje 
teórico no se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
HaE4: El estilo de aprendizaje 
pragmático se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020 
H0E4: El estilo de aprendizaje 
pragmática no se relaciona 
significativamente con el nivel 
de creatividad de adolescente 
de noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la ciudad de 
Guayaquil 2020. 
 
